





N3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
Kategorizace prací ve společnosti KH vodovody a kanalizace s.r.o.
Cíl práce:
Posouzení pracovních činností vykonávaných zaměstnanci a hodnocení úrovně zátěže zaměstnance faktory
rozhodujícími ze zdravotního hlediska o kvalitě pracovních podmínek. Zařazení druhů prácí do jedné ze
čtyř kategorií a v případech, kdy je stanoveno zvýšené zdravotní riziko navrhnout a realizovat ochranná
opatření.
Charakteristika práce:
Posouzení pracovní činnosti dle působnosti vyskytujících se faktorů (hluk, prach, chemické látky, vibrace,
fyzická zátěž atd.). Měření vyskytujících se faktorů u pracovních činností. Zhodnocení měření a zařazení
pracovní činnosti do určité kategorie. Navržení a realizace ochranných opatření u zvýšeného výskytu
působícího na zdraví.
Seznam doporučené odborné literatury:
Zákon č. 262 / 2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška MZd č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
Nařízení vlády č. 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
Nařízení vlády č. 1/2008 Sb.,  o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
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Formální náležitosti a rozsah diplomové práce stanoví pokyny pro vypracování zveřejněné na webových
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